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ALFONS MEDINA
(1887-1921)
Al cap de dos anys escassos de la mort de l'inoblidable
mestre madiileny D. Josep Gomez Ocaiia, 1'ha seguit
a la tomba el seu deixeble mes estimat, que Phavia succeit
on 1'exercici de la funcio docent al Col-L,gi dc, San Carlos,
el Dr. Alfons Medina, on eclat en la qual podia es:pcrar-se'n
una llarga tasca docent i cientifica. Hercu de bona part
de l'esperit del seu mestre, tenia la matcixa curiositat
que aquest per la ciencia estrangera, essent ur, assidu
assistent als Congressos de Fisiologia, als quals presentava
comunicacions fetes on col-laboracio amb ell o inspirades
en les mateixes direccions quo els treballs del mestre.
Tingue dots d'expositor gens vulgars i el sentit de les
aplicacions de les ciencies biologiques a la Medicina,
essent, demes, un distingit gastropatoleg, preparat a Fes-
cola parisenca de Mathieu.
Entre els seus treballs son remarcables 1'estudi de les
adaptacions digestives de les aus granivores i el de l'accio
dels extrets de mucosa gastrica sobre la tensio vascular.
En planycr-nos de la seva mort ens dolem de la perdua
de l'amic i del comprofessor, i tambe que amb ell es perdi
bona part de la tradicio d'una escola de fisiologia, on
la qual representava la continuacio de 1'esperit del nos-
tre enyorat D. Jose. jQue el mestre i el deixeble, que
feren junts llur nobl; obra, hagin junts el repos!
